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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201910415001 RAMA DWI SATRIA v v x v v v v v v v v v v v x v 
2 201910415004 NAUFAL JAISYURRAHMAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
3 201910415008 RICKY NUGRAHA v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201910415014 NURUL HIDAYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
5 201910415018 MUHAMAD FAJAR YUDHISTIRA v v v v v v v v v v v v v v v v 
6 201910415019 SITI NUR CHALIZA v v v v v v v v v v v v v v v v 
7 201910415022 MUHAMMAD RIZKY HIDAYATULLOH v v x v v v v v v v x v v v x x 
8 201910415023 VIKRI FERDIANSYAH ZULKARNAIN v v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201910415024 ALDI AULYA RACHMAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201910415026 LULUK AHMARIA v v v v v v v v v v v v v v v v 
11 201910415028 DEVY OLIVIA SAPUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 
12 201910415029 ALDI WAHYU UTOMO v v v v v v v v v v x v v v v x 
13 201910415032 HANI ISTIQOMAH v v v v v v v v v v v v v v v I 
14 201910415037 DIMAS ARYA HADI SYAHPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201910415042 ANNISA BELLA ARSIDYANTHI v v v v v v v v v v x v v v v v 
16 201910415050 NADA IKA PERTIWI v v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201910415064 ERIYANTI INDRASARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201910415071 ROBY NURISKANDAR v v v v v v v v v v v v v v I v 
19 201910415072 BELLA NUSA BANGSA v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201910415073 LUTHFI EKA SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201910415084 SALSABILA EKA DAMAYANTI v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201910415087 MUHAMMAD IKHWAN FAUZAN v v v v v v v v v x v v v v x v 
23 201910415093 EFRILIA RIZKI FAUZIA v v v v v v v v v v v v v v v v 
24 201910415127 ADIAH FIKA v v v v v v v v v v v v v v v v 
25 201910415133 VIRANTI OCTAVIANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
26 201910415147 EKA MAHARANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201910415157 SYAFA HANNA FADLIYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
28 201910415158 SELVI HANDRIAN PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 
29 201910415160 SEFIA DEVY NUR RAMADHANI v v v v v S v v v v x v v v v v 
30 201910415184 DEWI ROCHMAH ISTIAFANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
31 201910415201 KHALDA RAHADATUL AISY v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201910415206 FITRIA ANDRIYANI ANTIKA v v v v v v v v v v v v v v v x 
33 201910415211 ANISA RAHMADANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
34 201910415227 WISNU CENDYKO ADIPRAKOSO v v x v v v v v v v v v v v v x 
35 201910415275 DIFA IKHSAN PUTRA YULIANTO v v v v v v v v v v v v v v v v 
36 201910415288 MUHAMAD FAJAR ABDULAH HAMIDI v v v v v v v v v v v v v v v v 
37 201910415305 VRENDY OKTAVIANUS v v v v v v v v v v v v v v v v 
38 201910415368 M. IRSANUL HIKAM v v v v v v v v v v v v v v v x 
39 201910415374 DAMIANUS DIMAS SUSILO HARYO YUDANTO v v v v v v v v v v v v v v v v 
40 201910415448 PUTRI SARI HANDINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
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